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RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
FÉDÉRATION HORLOGÉRE SUISSE 
A l'occasion du renouvellement de 
l'année, nous offrons à nos abonnés, 
à nos lecteurs et à leurs familles nos 
meilleurs vœux de prospérité et de 
bonheur ! 
L'Allemagne et les voyageurs de commerce 
L'article 9 du traité de commerce et de 
douane entre la Suisse et l 'Empire alle-
mand prescrit ce qui suit : 
Article 9. — Les négociants, fabricants et au-
tres industriels qui prouvent, par l'exhibition 
d'une carte de légitimation industrielle délivrée 
par les autorités de leur pays, que, dans l'état où 
ils ont leur domicile, ils sont autorisés à exercer 
leur commerce ou industrie et qu'ils acquittent 
les taxes et impôts légaux, auront le droit, per-
sonnellement ou par des voyageurs à leur ser-
vice, de faire des achats dans le territoire de l'au-
tre partie contractante, chez des négociants ou 
dans les locaux de vente publics, ou chez les per-
sonnes qui produisent ces marchandises. Ils 
pourront aussi prendre des commandes, même 
sur échantillons, chez les négociants ou autres 
personnes dans l'exploitation industrielle des-
quels les marchandises du genre offert trouvent 
leur emploi. Ni dans un cas ni dans l'autre, ils 
ne oeront astreints à acquitter pour cela une taxs 
spéciale. 
Les industriels (voyageurs de commerce) 
munis d'une carte de légitimation industrielle 
ont le droit d'avoir avec eux des échantillons, 
mais non des marchandises. 
Les cartes de légitimation industrielle devront 
être établies conformément au modèle figurant 
à l'annexe D. 
Les parties contractantes se feront réciproque-
ment connaître quelles autorités sont compéten-
tes pour délivrer les cartes de légitimation indus-
trielle, et quelles prescriptions doivent être ob-
servées par les titulaires de ces cartes pour l'exer-
cice de leur profession. 
Les dispositions ci:dessus ne sont pas applica-
bles aux industries ambulantes, non plus qu'au 
colportage et à la recherche de commandes chez 
des personnes n'exerçant ni commerce ni indus-
trie. 
La partie principale de cet article est que 
les voyageurs de commerce munis d'une 
carte de légitimation industrielle, ont le 
droit d'avoir avec eux des échantillons et 
non des marchandises. 
Dans le traité additionnel, conclu le 12 
novembre 19,04, cet article est modifié, 
dans ce sens que, tout en maintenant que 
dans la règle, les voyageurs de commerce 
ne peuvent avoir avec eux que des échan-
tillons, le droit d'avoir avec eux des mar-
chandises peut être accordé, lorsque les 
voyageurs indigènes, domiciliés dans le 
pays, jouissent d'une autorisation de ce 
genre. 
Voici le texte de cet article : 
Article 9 (texte nouveau). — Les négociants, 
fabricants et autres industriels qui prouvent, par 
l'exhibition d'une carte de légitimation indus-
trielle délivrée par les autorités de leur pays, 
que, dans l'Etat où ils ont leur domicile, ils ac-
quittent les taxes et impôts légaux, auront le 
droit, personnellement ou par des voyageurs à 
leur service, de conclure des achats sur le terri-
toire de l'autre partie contractante, chez des né-
gociants, dans les locaux publics de vente ou 
chez les producteurs. Ils pourront aussi prendre 
de3 commandes chez les négociants, dans leurs 
bureaux, et chez les personnes faisant usage des 
marchandises offertes pour leurs besoins profes-
sionnels. Ni dans un cas, ni dans l'autre, ils ne 
seront astreints de ce fait à acquitter une taxe 
spéciale. 
Les industriels (voyageurs de commerce) mu-
nis d'une carte de légitimation industrielle ne 
peuvent, dans la règle, avoir avec eux que des 
échantillons, mais non des marchandises; le droit 
d'avoir avec eux des marchandises doit, toutefois, 
leur être accordé lorsque les industriels (voya-
geurs de commerce) indigènes, domiciliés dans 
le pays, jouissent d'une autorisation de ce genre. 
Les cartes de légitimation industrielle seront 
établies conformément au modèle figurant à l'an-
nexe D. 
Les parties contractantes se feront réciproque-
ment connaître les autorités compétentes pour 
délivrer les cartes de légitimation industrielle et 
les prescriptions à observer par les titulaires de 
ces cartes dans l'exercice de leur profession. 
Les parties contractantes se réservent toute 
liberté d'action en ce qui concerne la législation 
sur les industries ambulantes, le colportage et la 
recherche de commandes chez des personnes 
n'exerçant ni commerce ni industrie. 
Le Département fédéral du commerce a 
chargé la Légation suisse à Berlin, de pren-
dre, auprès de qui de droit, des renseigne-
ments à l'effet de savoir quelle est l'auto-
rité allemande à qui les demandes de ce 
genre devront être adressées par les mai-
sons suisses. Il résulte d'un avis officiel, 
que le ministère impérial des affaires étran-
gères s'occupe de la question et qu'une 
décision interviendra prochainement. 
Il importe d'attirer l'attention de nos 
exportateurs d'horlogerie en Allemagne sur 
ce point important, que l'autorisation de 
voyager avec des marchandises devra être 
sollicitée , individuellement, par chaque 
maison. 
Information 
Les intéressés peuvent demander des 
renseignements sur la maison 
E . H a a c k , 
19, Geissbergstrasse, Berlin 
au Secrétariat général de la Chambre can-
tonale du Commerce, à la Chaux-de-Fonds. 
Convention de commerce entre la Suisse 
et le Portugal 
Comme nos lecteurs le savent déjà, l'as-
semblée fédérale a adopté, en date du 22 dé-
cembre crt., la convention de commerce 
conclue le 20 décembre avec le Portugal. 
Nous en reproduisons le texte ci-après. 
Article 1er. Les parties contractantes se 
garantissent réciproquement le traitement 
général de la nation la plus favorisée pour 
tout ce qui concerne l'importation, l'expor-
tation et le transit. 
Article 2. Il est entendu que, comme con-
séquence de la stipulation faisant l'objet de 
l'article Ie ' ci-dessus, les fromages d'origine 
suisse jouiront, à leur entrée en Portugal, 
des mêmes avantages que les fromages de 
Hollande ou de tout autre pays quelconque. 
Article !J. Les spécialités de vins portu-
gaises dites Porto et Madère, avec leur titre 
alcoolique normal (23 degrés au maximum 
pour le Porto et 21 degrés au maximum 
pour le Madère), seront admises en Suisse 
dans les mêmes conditions que les spéciali-
tés italiennes Marsala, Malvasia, Moscato 
et Yernaccia, ou de tout autre pays quel-
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conque, sans être assujetties à une finance 
de monopole, ni à une taxe supplémentaire. 
Le même régime sera appliqué par la 
Suisse aux vins de Muscat et de Malvoisie 
provenant du Portugal, ainsi cpi'aux spé-
cialités portugaises dites Carcavellos, La-
radio, Fuseta, Borba, Bào et Bairrada, ne 
titrant pas plus de 18 degrés d'alcool. 
Article h. Il est entendu que les conces-
sions spéciales accordées déjà ou qui seraient 
accordées dans l'avenir par le Portugal à 
l 'Espagne et au Brésil, né sont pas com-
prises dans la clause générale de la nation 
la plus favorisée. Toutefois, si le Portugal 
faisait bénéficier de ces concessions lout 
autre pays quelconque, elles seront immé-
diatement étendues à la Suisse. 
Article a. Les dispositions de la présente 
convention sont applicables, sans aucune 
exception, aux iles portugaises dites adja-
centes, savoir : aux iles de Madère et de 
Porto-Santo et à l'Archipel des Açores. 
Article 6. Les produits des colonies por-
tugaises, réexportés de la métropole pour 
la Suisse, bénéficieront, à l'entrée dans ce 
pays, du traitement de la nation la plus 
favorisée. 
Article 7. La présente convention entrera 
en vigueur immédiatement après l'échange 
des ratifications et aura une durée de cinq 
ans à partir du jour où cet échange aura été 
opéré. 
Dans le cas ou aucune des parties con-
tractantes n'aurait notifié, douze mois avant 
la fin de cette période, son intention de 
faire cesser les effets de la convention, 
celle-ci demeurera obligatoire jusqu'à l'ex-
piration d'une année à partir du jour où 
l'une des parties contractantes l'aura dé-
noncée. 
Article 8. (Réserve de ratification.) 
Chez les fabricants de montres à quantième 
La circulaire dont le texte suit, accom-
pagnée d'un tarif minimum et des condi-
tions de paiement et d'escompte, vient 
d'être adressée aux acheteurs de ce gen-
re de montres. 
La Chaux-de-Fonds et Yilleret, 
le 28 Décembre igo5. 
M., 
Nous avons l 'honneur d'aviser notre clien-
tèle, qu'en raison des différentes hausses 
du prix de revient des montres, nous nous 
sommes groupés, en vue d'appliquer le 
tarif minimum ci-annexé, dont un exem-
plaire signé par les quatre maisons inté-
ressées à la fabrication de cet article, est 
déposé en mains du Secrétaire général de 
la Chambre suisse de l'horlogerie, à La 
Ghaux-de-Fonds. 
Ce nouveau tarif est applicable à toutes 
les commandes prises dès ce jour. 
Nous espérons sur un bon accueil de 
votre part et nous vous prions d'agréer, M., 
l'assurance de notre parfaite considération. 
Déclaration d'exportation pour les montres 
Direction générale des douanes suisses 
Berne, le 20 décember 1905 
Aux maisons d'exportation d'horlogerie. 
Nous avons l'honneur de vous informer que le 
nouveau tarif d'usage (loi fédérale sur le tarif 
des douanes suisses, du '10 octobre 1902), qui 
entrera en vigueur le 1er janvier 1906, apporle 
les modifications suivantes dans les prescriptions 
pour la déclaration à l'exportation : 
Articles pour lesquels la déclaration provisoire 
est obligatoire. 
Montres de poche finies : 
N° *935a. Montres en boites de nickel, acier ou 
autres métaux non précieux, aussi 
argentés ou dorés. 
» *935b. Montres en boites d'argent. 
>> ?935ç. Montres en boîtes d'or. 
» *935d. Chronographes: montres à répétition : 
montres avec sonnerie ou avec quan-
tième ; pédomètres. 
» *936. Autres montres. 
Pièces détachées de montres : 
N° 930. Pièces détachées, ébauchées et ébau-
ches. 
» *931. Mouvements finis. 
» *932a. Boites brutes, en nickel, acier, etc., 
aussi argentées ou dorées. 
» *932b. Boites brutes, en argent. 
» *932c. » • » en or. 
» *933a. Boites finies, en nickel, acier, etc., 
aussi argentées ou dorées. 
» *933b. Boites finies, en argent. 
» *933c. » » en or. 
» 934. Autres pièces détachées finies. 
A utres articles d'horlogerie, de bijouterie, etc., 
qui pourraient être joints aux envois démon-
tres et qui, dans ce cas, doivent également 
figurer dans les déclarations définitives. 
N° 925. Pièces ébauchées et ébauches de pen-
dules et de réveille-matin. 
» 92li. Pièces finies de pendules et de réveille-
malin. 
» 927. Horloges pour édifices. 
» 928. Pendules de cheminée et d'applique: 
horloges électriques ; régulateurs. 
» 929. Rèveille-malin. 
» 904. Pièces détachées ébauchées de boites 
à musique. 
>) 965. Boites à musique et leurs pièces déta-
chées finies. 
» 747. Outils d'horlogerie. 
>•> 874a. Orfèvrerie et argenterie. 
» 874 b. Bijouterie vraie. 
» 955. Phonographes ; graphophones : ciné-
matographes et appareilsanalogues. 
» 948. Tachomètres de tout genre. 
» 1146", Bijouterie fausse (objets de parure non 
composés de métaux précieux). 
» 038. Pierres gemmes non montées ; pierres 
fines pour l'horlogerie (grenats, 
rubis). 
Nous ajoutons en outre le nouveau répertoire1) 
des pays de destination qui renferme 39 groupes 
au lieu des 31 groupes de l'ancien répertoire. 
Dans l'intérêt dç l'exactitude de la statistique 
du commerce, nous vous prions de vous confor-
mer strictement aux nouvelles prescriptions, 
surtout en ce qui concerne l'indication du nombre 
de pièces et de la valeur réelle. 
Direction générale des douanes suisses : 
R o i l i e r . 
L'exportateur est responsable, vis-à-vis de l'ad-
ministration des douanes, du contenu exact et 
complet de la déclaration pour l'exportation (art. 
11 de l'ordonnance concernant la statistique du 
commerce, du 17 novembre 1905). 
Le travail du samedi 
Le Conseil fédéral adresse aux gouver-
nements cantonaux une circulaire au sujet 
de l'exécution de la récente loi concernant 
le travail du samedi. Cette circulaire indi-
que : 1. les industries dans lesquelles le 
travail demeure permis, le samedi et la 
veille des jours de fête, en vertu de la loi 
sur les fabriques ou en vertu de disposi-
tions spéciales; 2. quelles sortes d'occupa-
tions rentrent dans les travaux auxiliaires, 
ces mêmes jours ; 3. quelles sont les indus-
tries auxquelles un délai de plus de quinze 
jours peut être accordé en matière de pro-
longation des heures de travail, le samedi 
et la veille des jours de fête. 
' Pour lus numéros munis d'un astérisque H .931 à 933o, 
935a à 936, I» déclaration statistique pour l'exportation doil 
indiquer le nombre de pièces et la valeur, pour lus autres 
articles l'indication du poids pel et de la valeur èsl de rigueur. 
l) Nous lu publierons dans notre prochain numéro. 
La loi entrera en vigueur le 1C| janvier 
1906. La fédération des ouvriers monteurs 
de boites, ainsi que d'autres fédérations, 
ont pris position dans cette question et 
ont décidé que le travail ne doit pas com-
mencer plus tôt que les autres jours de la 
semaine. Aucune réduction de salaire n'est 
admise pour cette diminution de travail. 
Fabricants de boîtes métal et acier 
Les patrons monteurs de boites métal et 
acier étaient réunis dimanche dernier, sous 
la présidence de M. Schlatter, député à 
Madretsch, pour prendre connaissance du 
rapport et statuer définitivement sur les 
propositions du comité nommé en juillet 
dernier. Toutes les principales maisons 
étaient représentées et toutes reconnaissant 
la triste situation qui leur a élé créée par 
la baisse continuelle de ces dernières an-
nées d'une part et par la hausse récente 
des prix des matières premières d'autre 
part, ont, à l 'unanimité, accepté le tarif 
minimum présenté par le comité. Ce- tarif 
renferme plutôt une réglementation des 
prix qu'une augmentation ; aussi est-il à 
prévoir qu'il ne rencontrera pas d'opposi-
tion chez nos fabricants d'horlogerie. 
Musée d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds 
La Commission du Musée d'horlogerie a, à peu 
près terminé son installation et le Musée sera de 
nouveau ouvert gratuitement au public, le mer-
credi et le dimanche de 10l/ä heures à midi. Le 
jour d'ouverture est fixé au dimanche 31 décem-
bre et exceptionnellement on pourra également 
le visiter mardi 2 janvier. Il sera ouvert les au-
tres jours de la semaine, moyennant une finance 
d'entrée de 20 centimes par personne, en s'adres-
sant au Concierge de l'Ecole. 
Le Musée est situé dans la nouvelle aile ouest 
du bâtiment de l'Ecole et l'on y pénétre par une 
entrée spéciale, dans la cour, rue du Temple al 
lemand. 
(Communiqué). 
La Municipalité de Morteau en grève 
Les conseillers de Morteau n'ayant pu 
obtenir la création d'un bureau de 
garantie dans leur commune, démis-
sionnent, et invitent leurs électeurs à 
ne plus voter 
Une grève assez originale a lieu en ce moment 
à Morteau (Doubs). Le motif du litige existant 
entre le conseil municipal et l'administration est 
d'un intérêt général. 
Le 31 août 1905, le conseil municipal de Mor-
teau se réunissait et prenait une décision très 
énergique en faveur de la création d'un bureau 
de garantie, dont la mission est de poinçonner 
les boites d'argent et d'or. 
La commune de Morteau n'ayant pas obtenu 
satisfaction à la date fixée, le conseil mit à exé-
cution sa délibération, et, en bloc, donna sa 
démission. Voici le texte de l'affiche placardée 
sur tous les murs de la commune : 
Démission du conseil municipal 
Aux habitants de Morteau 
Une fois de plus, un bureau de contrôle vous 
est refusé ; toutes les démarches faites auprès des 
pouvoirs publics sont restées inutiles. Besançon 
ne veut pas que vous ayez le contrôle et ses in-
fluences politiques ont élé plus fortes que vos 
droits. 
Pour répondre à une pareille injustice, votre 
conseil municipal tout entier a donné sa démis-
sion ; et, ne voulant pas faire une manifestation 
platonique, il a décidé de n'accepter aucun mandat 
et de ne pas se représenter à vos suffrages tant 
que satisfaction ne vous aura pas été donnée. 
Electeurs ! 
Voire devoir est tout tracé. 
Le gouvernement trouve que vous ne comptez 
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pas, que vos suffrages n'ont pas la môme valeur 
que ceux des Bisontins. 
Ne votez plus ! 
Grève de candidats ! Grève d'électeurs ' 
Le conseil a démissionné non pour une raison 
politique, mais pour une question d'intérêt géné-
ral. Oublie/ vos divisions ; unissez vous pour 
soutenir vos revendications et pour obtenir justice. 
Négociants ! 
Besançon a toujours fait tous ses efforts pour 
arrêter le développement de Morteau, les vieux 
Mortuassiens vous diront que cette hostilité dure 
depuis plus de cinquante ans. Besançon veut 
le monopole de l'industrie liorlogère, alors que ses 
fabricants n'ont pas pu maintenir cette industrie 
au niveau du progrés ; il lui faut l'appui de l'Etat ; 
et, pour obtenir cet appui, tous les moyens lui 
sont bons. Vous avez pu en juger par la délibéra-
lion récente de son Conseil municipal. 
Les Bisontins semblent oublier qu'à coté de 
l'horlogerie vous êtes encore d'excellents clients 
et que vos transactions avec eux s'élèvent chaque 
année à des sommes considérables ; ils ne veulent 
pas se rendre compte qu'ils ont intérêt à voir 
Morteau prospérer et à continuer avec vous de 
bonnes relations commerciales: l'établissement 
d'un bureau de contrôle ici, en favorisant Mor-
teau, ne nuirait à aucun d'entre eux et serait au 
contraire, pour la plupart des négociants bison-
tins, une source de nouveaux profils. 
Vous avez droit à un bureau de contrôle : c'est 
un fait acquis : seuls, quelques opposants systé-
matiques sont assez puissants pour vous empêcher 
jusqu'ici de l'obtenir. Soyez énergiques dans vos 
revendications ; votre ténacité finira peut-être par 
convaincre les pouvoirs publics de votre droit. 
Le Conseil municipal démissionnaire. 
Nous pouvons ajouter que l'administration n'a 
pas pu trouver, parmi la population mortuas-
sienne, trois citoyens voulant assumer de remplir 
les fonctions de membres de la commission muni-
cipale. Si cette situation s'éternise, les électeurs 
du vallon de Morteau sont décidés à ne pas 
prendre part aux prochaines élections. 
Moniteur de la bijouterie et de l'horlogerie. 
Nouvelles diverses 
Les m a î t r e s d ' é t a t de Neuchàlel, réunis 
mardi soir à l'Hôtel de Ville, ont décidé la fon-
dation d'une association embrassant tous les 
corps de métier pour régler leurs intérêts géné-
raux et les questions de travail, de salaire, d'as-
surance, de grève, etc. Une commission a été 
chargée d'élaborer un projet de statuts. Au cours 
de la discussion, on a exprimé l'idée que l'asso-
ciation pourrait s'étendre au canton de Neuehà-
tel d'abord, puis aux autres cantons, de façon à 
constituer une organisation analogue aux orga-
nisations ouvrières. 
Variété 
S a g e s s e a m é r i c a i n e . — On demandait à 
Alexandre, après une de ses campagnes, si l'oc-
casion se présentant, il prendrait d'autres villes: 
« Les occasions, s'écria-t-il, mais c'est moi qui 
les crée ». 
Tel est le langage que doivent tenir ceux qui 
sont vraiment des hommes: Rien de plus dange-
reux que de compter sur des occasions. On s'use 
à les attendre. Les occasions passent inaperçues 
par ceux qui ne font r i enpour les trouver, ou 
qui les cherchent où elles ne sont pas. L'homme 
actif est toujours sur le qui vive, seul il sait 
voir les occasions. 
Certains hommes ne voient des chances nulle 
part — ils traverseraient une mine d'or, sans re-
marquer rien de précieux, — D'autres, au con-
traire, font de superbes découvertes dans les en-
droits les plus isolés et les plus stériles. Bunyan 
trouve le moyen, dans la prison de Bedford, 
d'écrire la plus belle allégorie du monde sur le 
papier qui avait servi de bouchon à ses bouteil-
les de lait. 
Répertoire alphabétique «Chopard» des 
marques de fabrique concernant l'horlogerie 
Le 13'"° suplément de celte publication com-
prenant la période du 1er octobre 1904 au 7 octo-
bre 1905 vient de paraître et complétera fort uti-
lement, pour nos fabricants, la série déjà parue. 
Jacques Lippetz 
On vient de nous annoncer le décès survenu 
vendredi soir de l'un de nos meilleurs fabricants, 
M. Jacques Lippetz. 
D'origine russe, mais habitant la Chaux-de-
Fonds depuis plus de trente années, M. Lippetz 
s'y était marié et avait acquis la nationalité suisse. 
Excellent horloger, d'une bonté et d'une affa-
bilité parfaites, il laissera à ceux quil 'ontconnu, 
le souvenir d'un homme de bien et d'un indus-
triel soucieux de maintenir la bonne renommée 
de l'horlogerie suisse. 
Nous offrons à sa famille, l 'hommage de notre 
sympathie. 
Réclamations 
concernant la distr ibution du journal 
Les abonnés à la « Fédération horlogère » 
qui auraient une réclamation à formuler au 
sujet de la distribution, son/priés de l'adres-
ser au bureau tie poste respectif et non à 
notre Administration, chaque bureau rece-
vant régulièrement le nombre d'exemplaires 
correspondant à sa liste d'abonnés. 
La poste étant, au surplus, responsable de 
la distribution du journal, n'admet d'autres 
réclamations que celles faites directement 
par l'abonné auprès du bureau qui le dessert. 
AVIS 
Nous prions nos abonnés, de la 
Suisse de bien vouloir réserver bon 
accueil au remboursement, que nous 
prenons dans les conditions habituel-
les, de l'abonnement à la « Fédération 
horlog-ère suisse», pour l'année 1906. 
C o t e die l ' a r g e n t 
du 3o Décembre IQO5 
Argent fin en grenailles . . fr. 113.— le ki o. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l 'argent des boîtes de 
montres fr. 115,— le kilo. 
Change sur Paris fr. 100.17 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 4 0 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Pièces à Ciel et Remontoirs en tons genres, Ancre et Cylindre, à Verre et Savonnettes 
Systèmes en rue, demi-rue, conrre-roclicts, Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts et 8 / j pT:tLîitcs 
Spécialités : Remontoirs soignés Extra-plats à 28 et 22/12'"°' de hauteur totale 
Ancre à Verre et Sav. en grandeurs 16,17,18,18.'/= lignes x j 
li i.-'l J 
Etude et en t r ep r i se de Cal ibres genres spéciaux <>> 
L A F A B R I Q U E NE T E R M I N E PAS L A MONTRE 
# 
1370 
de 
extra-plates, depuis 0"" 
cylindre = plais, Dardenne, ba-
guette et nickel. — Spécialité de 
petites pièces, 8 à 15 lignes. — 
Balanciers pour montres plaies et 
,23, soit 1 '/i douzième d'épaisseur. H 9407 J 2111 
M . A b > e r l i n , C o r t é f o e r t . 
4^^111^IMlWITI fe'flWIIKITOlgl 
• MAR0UES M fABfflOUE 0ESSINS Et MODELES EN T O U S PAYS 
ü F F i c e G é n é r a l « » « « » « • LA QHAUXDE-FONDS (sutsU,)\ 
La plupart des Brevets concernant l'Horlogerie sont enregistrés par cet office! 
tÛo/iôed\ 
Quelle fabrique ou ter-
mineur s'occuperait des 
remontages 
de mouvements 
bon marché par très for-| tes séries: affaire sérieuse 
et garantie pour la suite. 
Offres s. chiffres U4669C 
à H a a s e n s t e i n & Vo-
g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 2583 
A c h a t 
au comptant 
GENRES ANGLAIS 
or, argent et métal 
Fritz Kundert 
Il 3690 C 2 6 , Frederick St. 2334 
B i r m i n g h a m 
FABRICANTS 
d e m o n t r e s 12 l i g . 
gai., remont., bon marché, 
sont priés d'adresser offres 
sous chiffres U 4 3 0 9 à H a a -
s e n s t e i n Sc V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 2598 
absolument sérieux, ayant tra-
vaillé dans les meilleures fa-
briques comme visiteur et vé-
rificateur, connaissant toutes 
les parties d'horlogerie et 
ayant un atelier bien installé 
et bien outillé, cherche des 
terminages de montres, bon 
courant ou soigné. 
Il peut donner caution ou 
garantie. 
Prière d'adresser les offres 
sous chiffres H 2801 D à l'a-
gence H a a s e n s t e i n & Vo-
g l e r , D e l é m o n t . 2597 
Les 
fabricant 
qui seraient disposés à écou-
ler leurs produits directement 
aux horlogers d'Allemagne, 
eventuellem, à créer un dépôt, 
auraient l'occasion d'entrer 
en relations avec un monsieur 
capable, excellemment intro-
duit auprès d'une clientèle de 
premier ordre. Grande vente 
garantie. 
Adresser offres détaillées 
sous chiffres T 4 3 0 8 à Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x d e - F o n d s . 2599 
On achèterait un 
BALANCIER 
à f r i c t i o n neuf ou usagé. 
(»lires sous Ce 4 8 0 8 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2594 
Boîtes métal 
Importante fabrique d'hor-
logerie, cherche atelier de 
monteur de boîtes métal, pou-
vant lui fournir mensuelle-
ment, de g r a n d e s q u a n t i -
t é s de l é p i n e s et s a v o n - J 
n e t t e s , tous génies courants. 
F e r a i t a u b e s o i n u n c o n -
t r a t e t m ê m e s ' i n t é r e s -
s e r a i t f i n a n c i è r e m e n t . 
Adresser oll'res s. Z 14244 J | 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S t - l m i e r . 2595 
Jeune homme, bien au • 
courant de la branche J 
horlogerie, avant voyagé, c 
cherche . * 2603 • 
III 
V O Y A G E U R 
Importante fabrique d'horlo-
gerie, marque connue, demande 
pour toute de suite ou époque 
à convenir, un 
Voyageur expérimenté 
connaissant à fond la clientèle 
des grossistes en Europe. Fixe 
et provision. Place stable pour 
personne énergique et de con-
iiance. Offres s. chiffr. D 14377 J 
•à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 2601 
• Sérieux cerlilicals. Ne fait ' 
J pas de service. \ 
• Adresser les offres sous ' 
J chiffre G4836 C à Haasenstein j 
9 & Vogler, La Chaux-de-Fonds. i 
Jeune horloger 
a y a n t f r é q u e n t é u n e école 
d ' ho r loge r i e e t p r a t i q u é , 
c a p a b l e à fa i re la co r re -
s p o n d a n c e d a n s les t r o i s 
l a n g u e s , d é s i r e e n t r e r d. 
b o n n e m a i s o n ou b u r e a u 
de f a b r i q u e p o u r s e com-
p l é t e r d a n s le c o m m e r c e . 
P r é t e n t i o n s m o d e s t e s . 
Offres s. chiffres Ac 7154 Z 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
Z u r i c h . 2602 
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La maison 
G1 ^fojotmyji/s $ Cie 
à Yverdon 
adresse à ses clients les meilleurs 
vœux de bonne année 
Xa maison g7, llorcjel 
Fabricant de boites imperméables à vis 
brevetée, à Genève 
adressa à toute son honorable clientèle 
ses vœux de santé et de prospérité 
pour la nouvelle année 
Xa maison J. ^Leier § Gie 
Fabrique de boites argent, à St-Imier 
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs 
vœux de nouvelle année 
A . 
ïgânni $ 
adressent à lean 
leurs 
Gie, Court 
nombreux clients 
meilleurs vaux de bonne année 
Xa maison Œfjuot tf- Co 
Fabrique d'Assortiments ancres et cylindres 
Les Boi3 
adresse à ses nombreux clients. 
ainsi qu'à leurs familles. 
ses meilleurs vtrux de nouvelle année 
A 
Xa 
adresse 
fabrique de 
St-Imier 
à sa clientèle les 
de bonheur pour la ne 
ißpir 
meille 
uvelle 
aux 
urs vieux 
année 
A 
[fuies 
adresse 
La fabrique de ressorts 
§ch)i'ein£ruber, §1-
à ses nombreux clients 
Jmier 
el amis, 
ses meilleurs vœux de bonne année 
Xa Manufacture de montres Qloria 
à Sonvilier 
présente à ses clients et fournisseurs 
ses meilleurs vieux de nouvelle année 
et souhaite surtout un relèvement général des prix 
de vente de la montre avec l'année î <)ot> 
Bonne année 
à tous nos nombreux clients 
^laitre gfrères 
Noirmont 
A 
adi 
Xa 
esse à s* 
maison Xouis 
Porrentruy 
Xang 
s nombreux clients ses meilleurs 
vn'ux pour la nouvelle année 
ci. <%[athey-9oret 
Ingénieur-Conseil 
présente à ses- clients et amis 
ses vieux les meilleurs 
pour l'année igod 
U~ean gfotscfi 
Fabrication de canons olives en tous métaux 
creux et massifs 
La Chaux-de-Fonda 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vieux pour la nouvelle année 
Xa Société XLprhgere a Xfeconvifier 
présente à ses clients et fournisseurs 
ses meilleurs vieux pour iyoli 
et la remercie sincèrement pour la confiance 
témoignée en igo.ï 
G. RUE DIN, directeur,,. .. 
y joint modestement ses souhaits personnels 
Xa maison Qfritq Œ[ess 
Fabricant de cadrans . Le Locle 
adresse il ses nombreux clients ses meilleurs 
vieux de nouvelle année 
Fabrique de boites métal et acier 
aArthur paeder 
Noiraigue (Val - de -Travers) 
souhaite une bonne année à toute sa nombreuse 
clientèle 
A La maison 
%rrder frères § Gie 
Fabrique de boites de montres or 
La Ghaux-de-Fonds 
présente à sa bonne et nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
A 
La fabrique de balanciers compensés 
Th. ^avre cf Go 
La Sagne 
a l'honneur de présenter à sa nombreuse 
clientèle ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
A 
La fabrique de boites d'or 
Cf. ß- G. X)ucommun 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux de bonne année 
A 
p> 
Cornu & Cie 
Fabrique de 
ésenlenl 
vœu.\ 
et 
à lew 
pom 
pendants, anneaux 
couronnes 
s clients leurs meilleurs 
la nouvelle année 
La Chaux -de-Fonds 
X'Tfsine des XfeçuéS 
Fabrique de plaqué, galonné, pendants, 
anneaux et couronnes 
a l'honneur de présenter à ses nombreux clients 
ses meilleurs vieux pour la nouvelle année 
La Société des 
^fabriques de spiraux réunies 
La Chaux-de-Fonds 
•adresse à sa clientèle ses meilleurs 
vœux de fin d'année 
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A 
La fabrique 
<Qtan~oni fils &> Co, d\4 
présente à sa clientèle 
les meilleurs souhaits pour 
roc/no 
igoô 
A 
Les meilleurs 
Schild 
vœux de nouvelle 
Frères 
Granges 
S" Co 
année 
La maison 
CT. J. ^rentier 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses atnis et clients ses meilleurs 
vœux de bonne année 
A 
La maison 
^faniifaclure d'horlogerie de Jfplslein 
CATTIN & CHRISTIAN 
Fabriques des montres «Oris Paient» 
adresse à ses clients 
ses meilleurs vœux de'bonne année 
m. 
La maison 
1\ilschard & Cie 
La Ghaux-de-Fonds 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année 
A 
La maison 
C. §choll & Cie, à .Perles 
adresse à ses clients 
ses meilleurs vœux de bonne année 
La maison 
C.-1\. gpillmann & C1* 
La Ghaux-de-Fonds 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année 
Fabrique de pendants 
adli Jeanrenaud 
La Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
La maison 
QToch retainer & Robert 
Suce, de A. Defer it C" 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses clients ses meilleurs 
souhaits pour la nouvelle année 
{Xa maison 
ADRIEN GIRARD 
A ERLACH 'SUISSE* 
(Pierres soignées pour (horlogerie) 
présente à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de bonne année 
La maison 
JJochuli-Qirenneisen, à Cerlier 
présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux de bonne année ! 
A 
Nos vœux les plus sincères, de bonheur 
et de prospérité, pour le renouvellement de l'an 
à notre clientèle, ci nos amis et connaissances 
gerber frères, <d)elémonl 
L'agence de publicité 
Qfaasenslein & Vogler 
La Chaux-de-Fonds 
remercie ses nombreux clients pour la confiance 
qu'ils lui ont témoignée et leur présente 
ses meilleurs souhaits pour la nouvelle année 
A 
adi 
[Julien 
fabrique de 
'Weibelfils 
cadrans 
esse ci ses clients ses 
pour la nouvelle 
, St-Imier 
meilleurs vœux 
année 
La maison 
'Titles iïunod, %a Chaux-de-gonds 
Genres fantaisie et extra plate 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année 
Bonne année I 
à toute notre clientèle 
•IJßnlrctncjer, Slpas & ÇPlalfner 
Niederdorf, Bâle 
La lithographie et imprimerie 
.7/. 9£aefeli & Cu, Chaux-de-gonds 
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
EJD.Klias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
12, Oude Turfmarkt 
A M S T E R D A M 
HOLLANDE 
H19'tC 30 
Maison 
d'horlogerie 
possédant une clientèle très 
étendue à l'étranger, intro-
duite avec 1er m a r q u e de 
fabrique désirerait ajouter 
comme accessoire des repré-
sentations en 19/24'" et mon-
tres de dames. Références sé-
rieuses. S i e n n e c a s i e r p o s -
t a l n° 3 5 0 9 . H 4191C 2481 
Un négociant 
en horlogerie de la Chaux-de-
Fonds, cherche à représenter 
une bonne fabrique d'horlo-
gerie pour visiter la clientèle 
sur place. 
Offres s. chiffres W 4 6 8 3 C 
à H a a s e n s t e i n ôt V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2588 
Montre 
Le fabricant de la montre 
marque 
„San Martini" 
est prié de donner son adresse 
sous chiffres D 4815 C à l'a-
gence H a a s e n s t e i n & Vo-
g l e r , à La Chaux-de-Fonds. 2596 
ÉBAUCHES 
Un c o n t r e - m a î t r e expé-
rimenté ayant construit fabri-
cation importante d'ébauches 
et de mécanismes, cherche 
place. 
Offres s. chiffres E c 4 8 3 2 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 26(10 
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flanufacture 
CH. CHOPARD 
TELEPHONE Maison fondée en 1830 
d'Horlogerie 
*' S o n v i l i e r (Suisse) 
Marque de fabrique déposée Adresse télégraphique: Glor ia , Sonvilier 
# Exportation et genres pour tous les pays du monde sg$ 
Spécialités de montres plates, extra-plates et extra-minces, ancres fixes, 17, 18 et 19 lignes 
levées visibles, doubles plateaux, mise à l'heure au pendant, extra solide 
D e m a n d e z les m o n t r e s G L O R I A qu i s o n t l iv rées ga ran t i e s c o m m e b ienfac ture , fini, réglage, é légance et sol idi té . 
Les montres „GLORIA" se fabriquent en trois qualités, avec boîtes or, argent, acier, niel, vieil argent, 
frappes, métal et fantaisie, verres et savonnettes. 
I r e q u a l i t é 2">e q u a l i t é 
e x t r a so ignée so ignée 
réglage de précision, serré à;10 réglage garanti à 30 secondes 
secondes dans les dans 
deux positions et accompagnée 
d'un bulletin de marche. l e s deux positions 
3me q u a l i t é 
b o n n e m o n t r e c iv i l e 
garantie réglée à 1 minute 
au pendu 
La fabrique ne traite qu'avec maison de gros et offre monopoles pour la vente exclusive de ses produits avec marque «Gloria* 
H 10523 I 2258 Pour renseignements, catalogue illustré et prix, s'adresser à la 
flanufacture de ilontres „ G L O R I A " à Sonvilier près La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
C h a q u e p i èce e s t a c c o m p a g n é e d ' un b u l l e t i n d e g a r a n t i e 
$3fF~ Personnel expérimenté pour la fabrication des montres à hauteur minime. ~^fK& 
# Banque du Loele é 
Usine de dégrossissage de Métaux précieux 
H 4617 c Outillage perfectionné 2077 
Or et argent à tous titres et façons à l'usage des monteurs de boîtes, 
bijoutiers, fabricants de pendants, emboiteurs, e tc .— C e r c l e s laminés, 
de forme pour verrous de répétitions. — Assortiment complet de c a r -
r u r e s et l u n e t t e s l a m i n é e s . — Spécialité de l u n e t t e s g e n r e a n -
g l a i s légères, à large réhaut, livrées de forme pour supprimer en partie 
l'emboutissage. — P o u r b o î t e s e n s é r i e s , carrures sans soudure; 
grande économie de matière. — Lunettes et fonds é t a m p é s . — Grand 
choix de c i s e l é s . — Laminage d'or pour p a i l l o n s s o u s f o n d a n t . 
Or et argent spéciaux, i n o x y d a b l e s e t m a l l é a b l e s pour plaqué. 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s e n c o m p t e - c o u r a n t s . 
Occasion exceptionnelle: 2 coffres-forts 
1 coffre ayant servi 2 ans de 1 m. 80 haut, sans fron-
ton, larg. 0.75, ,prol'. 0.60, prof, intér. 0.43, serrure 
Haffner, combinaison 4 jeux invisibles. Valeur neuf 
cent! l'rs.^On cédera p r u7ô' 1rs. rendu gare domicile. 
1 coffre verni faux-bois en parfait état. Haut. 1.45 
Prof, intérieure 0.41 serrure pompe et secret, prix 
310 1rs. rendu franco gare domicile. (H 13807 X) 2589 
G. Engel, constructeur 
Genève. 
Vient de paraître 
60™ année 1 9 0 6 48 c édition 
Indicateur- Davoine 
et indicateur général de l'horlogerie suisse et pays limitrophes 
R e c u e i l d e s a d r e s s e s de c e t t e i n d u s t r i e e t d e s f a b r i q u e s 
de B i j o u t e r i e , J o a i l l e r i e e t P i è c e s à m u s i q u e 
Avec un tableau des droits de douane de tous les pays 
un résumé des dispositions légales sur le contrôle des matières d'or et d'argent 
un vocabulaire français-allemand et des renseignements utiles 
H 4(578G Prix : Suisse 4 f r . , autres Pays 4 f r . 5 0 -2587 
A. Gogler, éditeur 
Rue Jaquet-Dröz 41, LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Jaquet-Droz 41 
Fabrique d'ébauches et finissages 
J . MérOZ, Travers 
ancienne fabrique JACOTTET 
Installations nouvelles oat-c^ 
->-*ssss Usine électrique 
Spécialités de mouvements, ancres et cylindres, 
pour pièces à clef et à remontoir, depuis 10 à 21 lignes 
Mouvements à vue et demi-vue 
Spécialités pour la Chine 
depuis 12 à 21 lignes 
Mouvements pour pendulettes de voyages 
Spécialités de Porte-échappements 
pour pendulettes de voyages 
Chronographes — Répétitions 
y H 4; 
Entreprise de calibres spéciaux 
316 N 
— T é l é p h o n e — 2299y 
Manufactures de pierres fines 
THEURILLAT & O, Porrentruy 
Usines hydrauliques et électriques à P o r r e n t r u y et C o u r t e m a î c h e 
occupant plus de 300 ouvriers 
S p é c i a l i t é de p i e r r e s m o y e n n e s , é c h a p p e m e n t s e t R o s k o p f 
a v e c t r o u s e x t r a po l i s e t r é g u l i e r s p o u r i n t e r c h a n g e a b i U t é 
a b s o l u e . ' H 560 P 1505 
Prix très avantageux. 
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$m 
p^- Spécialité F A B R I Q U E DE M O N T R E S OR Modèles 
T ^ ^ ^ n ^ ^ î / - . G R O S (ie 7 à 22 lignes, ancre el cylindre, lépines et savonneltes G R O S 
de J o e u l l e x i © ^ ^ ° ' l * s p é c i a u x 
et C i s e lu r e r iche g i A Y Y s I 1H& Y Y % F P o u l ' t o u s Pays 
pour Dames 
Choix important de Nouveautés 
PAUL LEVY Extra-plates 
B e S u n Ç O n ( F r a n c e ) , rue de Lorraine, 5 en tous genres 
H o r s c o n c o u r s H298tG M A I S O N A. P A R I S 2I02 
MEMBRE DU JURY 3 0 , B o u l e v a r d d e S t r a s b o u r g , 3 0 
Exposition univ. Liège 1905 P r e m i e r s p r i x d ' o b s e r v a t o i r e 
GRAND PRIX 
Exposition univ. St-Louisl904 
: * 
s 
I 
Fabrique de Pierres pour Montres 
OLIVES en t o u s g e n r e s OLIVES 
Assortiments complets pour échappements 
H 3047 C et finissages 2112 
T r o u s t r è s r é g u l i e r s - T r o u s e x t r a p o l i s 
ADRIEN (5IRRRD 
Erlach (Suisse) 
: 
Spécialité de montres 24 lig. 
H lürr - Anti-magnêtiques, Marque 
G. KRENTEL & Co, Cormoret 
' MANUFACTURE DE MONTRES * 
C.HOURIET-GINDRAT 
Marque de fabrique T R A M E L A N (Su iSSe^ Maisr tn '011('l-e ('" l 8 8 1 
TRFMM BT » / T é l é p h o n e È OLA  Téléphone 
Spécialité de Montres ancre de précision 
très soignées, p l a t e s , e x t r a - p l a t e s et e x t r a - m i n c e s 
Lépine et savonnettes, or, argent, acier et fantaisie 
Interchangeabilité absolue. (H 9607 J) 2141 
Qualité, marche et réglage garantis 
Les mêmes montres se font également en cylindre, très soignées 
P r i x défiant tou te c o n c u r r e n c e . 
La maison fait également, très avantageusement, tous 
genres de montres bon courant, de 10 à 3o lignes, ancre el 
cylindre, lépine et savonnette pour tous pays. 
Sa meilleure publicité 
est celle faite dans 
La Federation Horlogfire Suisse 
journal lu par tous les intéressés de la 
branche horlogère 
T a r i f a v a n t a g e u x . 
Fabrication de Balanciers 
c y l i n d r e e t f a ç o n v i s © 
* 25419 
W Y S S & H / E C H L E R 
G R A N G E S ( S o l e u r e ) 
Balanciers cylindres en tous genres et grandeurs, dardain 
el nickel. — Balanciers façon vis pour montres cylindres 
et ancres. — Balanciers pour montres Boskopf. 
Demnndcse l e s é c h a n t i l l o n s . 
O v i t i l l a g f e m é c a n i q u e . — F o r c e m o t r i c e . 
Produc t ion n o r m a l e : 80 à 100 grosses p a r jour . 
H 1651 C Nous pouvons livrer (tans tes 34 heures. 17(3 
T É L É P H O N E 
ACHAT AU COMPTANT 
Montres or, argent et métal genres anglais 
ainsi que tous genres de l o t s d e l i q u i -
d a t i o n ; payement chez notre banquier, 
à la Chaux-de-Fonds. H lese c 1779 
offres à m IjQpnJnonn Ä PO N o i t o n s t r e e t 
L i v e r p o o l M. Harrinsoo & G0 
a 
OC 
CHARLES FRANK 
le p lus g r a n d a te l i e r pou r 
FABRICATION DE SECRETS OR 
en tous genres. — Ouvrage prompt et soigné 
1 2 , S t a n d La C h a u x - d e - F o n d s S t a n d , 1 2 
T É L É P H O N E H230C 1323 T É L É P H O N E 
(/) 
0) 
-o 
C (0 
L 
O) 
•+» 
<u 
BANQUE FÉDÉRALE s. A. 
Sa Chaux-de~fonds (Suisse) 
Capital : fr. 25 .000 .000 Réserves : fr. 3.650.000 
Nos conditions actuelles pour les d é p ô t s d ' u r g e n t sont les, 
suivantes : 
S0/,, eii compte courant, disponible à volonté,'sans commission-. 
:i°/o " " " " " » avec » 
^o/o à l'année pour 1 à 5 ans tenue. 
Nous recommandons nos c h a m b r e s d ' a c i e r pour la éarae • 
do litres, valeurs et onjels précieux. Sécurité et discrétion complètes. (Comptes personnels et comptes joints). 
2380 II.-Mil c L a D i r e c t i o n . 
Fabrique de Boîtes argent 
«< p a r p r o c é d é m é c a n i q u e p e r f e c t i o n n é |> 
SPÉCIALITÉ 
Français, 
Savonnettes turques, etc. 
Extra-plates 
LOUIS LANG 
Porrentruy 
U s i n e é l e c t r i q u e 
Exécution 
prompte 
et soignée 
H 11439 J 234 
: 
836 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
I I 
» Manufactures de Cartonnages % 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
LaplduessTaÄsede GgijOMgflgs pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à'cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de car tons avec intérieur molleton-veloutine ext ra . 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe â elle 
seule plus de 100 ouvriers et ouvrières. (H 1974 F) 1712 
Stock continuel d'environ 300,000 cartons genres courants. 
Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse : L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . I 
Henri-Albert Didisheim 
FABRIQUE MARViN 
100, rue du Parc LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc, 106 
—§~ Maison à New-York ~%-
Maison à Alger 
fabrique d'Jforlogerie 
par procédés mécaniques modernes 
Calibres spéciaux 
Qualité très soignée 
Montres or 
ancre plates et extra-plates 
pour dames et hommes 
MONTRES de DAMES 
ancre et cylindre 
en o r 
Fantaisie, Joaillerie 
Ema i l 
2310 
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Plaques turques 
Pitons Breguef 
HS69C tous genres 830 
FRITZ GRANDJEAN 
L E L O C L E 
Kiing,0hampod&Cie 
G r e n i e r 41 f 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécialité montres or pour dames 
Grand choix 
en fantaisies facettes, etc. 
Extra-plates or, argent et acier 
Bonne qualité 4585 
II403. ,'é' Prix très modérés , 
à POR-REHTRUY(SUISSË) 
/»» EXPORTATION • \ 
w
 Spécialité: 
"Dessins pour Catalogues 
et Prix-courants 
R. Haefeli & C , e, Dhanx-öe-Fonds 
Arnold Richard 
Telephone S o n v i l i e r Téléphone 
Spécialité : 
Montres ancres pour Dames 
or, argent, acier 
10, l l , l l 3 /4 '" , léplnes, savonnettes 
Extra-plates - Hauteur normale 
F a b r i c a t i o n e t R é g f l a ^ e 
mo:i(S8J s o i g n é s 2270 
Quel le f a b r i q u e d ' é b a u c h e s f o u r n i r a i t 
ÉBAUCHES OU MOUVEMENTS 
r e m o n t é s , s y s t è m e Roskopf ou a u t r e , t o u t b o n 
m a r c h é , p a r sé r i e s de 2 0 0 0 d o u z a i n e s p a r mois 
m i n i m u m ; affaire s é r i e u s e e t g a r a n t i e p o u r la su i t e . 
Offres sous chiffres T 4 6 6 8 C à H a a s e n s t e i n & Vo-
g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 2582 
La Fabrique de boîtes argent 
MATHEZ & CIE, A RENAN 
désire s'entendre avec un patron graveur sérieux, muni d'un 
outillage complet et moderne, qui serait disposé à installer 
son atelier ainsi que le linissage et polissage de boites ar-
gent, dans le nouveau bâtiment qu'elle occupera dès le com-
mencement de janvier. H14063 J 2593 
Beau local avec force électrique installée et travail garanti. 
HORLOGERIE A VENDRE 
l , r cause de santé à vendre, 
petite fabrication d'horlogerie. 
Grandes pièces, partie ancres, 
à différents degrés d'avance-
ment. Lot quantièmes, pierres, 
balanciers, cadrans, aiguilles, 
ressorts, cartons usagés. Cali-
bres spéciaux inédits. Ban-
ques, régulateur, balance Gra-
bhorn, lanterne. Bas prix. Ex-
cellente occasion pp commen-
çant. S'adr. Hc3995C à Haasen-
stein & Vogler, La Chx-de-Fds. 2415 
Dans une localité du Jura 
Bernois (centre horloger), à 
vendre ou à louer à de très 
bonnes conditions, une fabri-
que d'horlogerie pouvant con-
tenir 100 à 120 ouvriers, mu-
nie de l'outillage au complet, 
moteur à pétrole 6 chevaux, 
moteur électrique 5 chevaux, 
lumière électrique installée, 
transmissions, et toutes les 
machines servant à la fabri-
cation des mouvements et de 
la montre, de plus une par-
celle de terrain permettant 
d'agrandir et de construire 
une maison d'habitation. 
Pour renseignements s'a-
dresser à M. A. S a n d o z - B o u 
c h e r i n , La Chaux-de-Fonds. 2548 
D A . Comptabilité américaine 1012 
appr. à fond par leçons écrites. 
Suc. gar. Pros, gratis H. Frisch, 
cxp. comp. Zurich F. 2). II5523 
Demande de place 
Un ouvrier bien expérimenté 
et très énergique connaissant 
à fond les échappements à 
ancre lixe et les cylindres, en 
toute grandeur, de préférence 
môrne en petite pièce, pouvant 
aussi diriger le pivotage, le 
terminage de la boite et le ré-
glage, cherche place dans fa-
brique ou atelier comme visi-
teur de préférence sur échap-
pement à ancre fixe. 
On connaît le tout soigné. 
Faire les offres sous chiffres 
Xc 4751 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 2500 
8 
Echapp. visible. Qt<s garant ie . 
P a u l Tai l la rd 
(H 13758J) 2572 
Impr imer ie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (11. Haefeli & O ) , L a C h a u x - d e - F o n d s . 
